







     




日 時：平成 17 年度 7 月 6 日(水) 
14 時 40 分～16 時 10 分 






















客員教授（NPO 法人環境防災総合政策研究機構） 宇井忠英 
              建設システム工学科 助教授 後藤芳彦 
【平成１６年度第７回ＣＲＤセミナー】 












































図―１ （財）室蘭テクノセンターとの業務提携 図―２ 産学官連携支援室の業務内容 
